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DIARIO' OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
Dado en Palacio á veinte de febrero de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
REALES DECRETOS
o El Ministro de la Guerra,
JosÉ CHINCHILLA.
MARíA CRISTINA
..
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, y de conformidad con J,)
informado por la Sección de Guerra y Marina del
Consejo de Estado , en nombre de Mi Augusto Hijo
el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente
del Reino, ,
Vengo en autorizar al Director general de Arti-
llería para que la Fábrica de Trubia adquiera, por
gestión directa, de ,NIr . Federico Siemens, los planos,
derechos de patente, m ateriales refra ctarios y demás
accesorios para la construcción de un horno de diez
toneladas, de que dicho señor es inventor, así como
la estancia, por dos meses, en dicha Fábrica de Tru-
bia, del ingeniero que ha de dirigir las obras y mar-
Ocha del horno, todo por el precio de treinta y siete
mil ochocientas pesetas, sin incluir los gastos de trans-
te y derechos de aduana, con cargo al tercer concepto
del vigente plan de labores del Material de Artillería, '
y como caso comprendido en la excepción cuarta del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos.
Dado en Palacio á veinte de febrero de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
'MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Gu erra ,
JOSÉ CHINCHILLA .
Atendiendo á los servicios, circunstancias y anti-
güedad del brigadier de Ejército D. Joaquín Reixa
del Manzano, á propuesta de la Asamblea de la R eal
y Militar Orden de San Hermenegildo, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REYDon Alfonso XIII; y como
REINA Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de diez y ocho de julio de
mil ochocientos ochenta y ocho, en cuyo día cumpli ó
los plazos prefijados por el reglamento.
Dado en Palacio á veinte de febrero de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
De conformidad con lo propuesto por el Ministro
de la Guerra, de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros , en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
, Vengo en autorizar al Director general de Artille-
n,a,para que la F ábrica de Trubia adquiera, por gestión
dlJ~.ecta, de la casa Sain: Chamond, un montaje de
ca~onera mínima para cañón de hierro entubado, de
qUInce centímetros, sistema Ordó ñez por el precio
de t ' t 'rein a y un mil pesetas, más los gastos de trans-
porte , derechos de aduana, y demás que ocasione
h1~sta su llegada á Trubia, como caso comprendido enaex "de v:.ep~l?n décima del artícu~o sexto.del rea~ decreto D.e acuerdo ~on el Consejo de M.i~ist:os, de con-
y dosllltíslete de febrero de mil ochocientos cincuenta .. formlda~ ~n lo .111for~,ado por la Direcci ón.General
, . 1de o Administración Militar, en nombre de MI Augus-
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~) MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
DIRECCIÓN GENERAL DE ART!LLERfA
ASCENSOS
El Ministro de la Guerra ,
JOSÉ CHINÓULLA.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Gu erra,
JOSÉ CB:INCHILLA.
REALES ÓRDENES
. Dado en Palacio á veinte de febrero de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
Con arreglo á la excepción octava del artículo sex-
to del real decreto de veintisiete de febrero de mil
ochocientos cincuenta y dos, de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, en nombre de Mi AugustoHijo el
REY D. Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino,
Vengo en autorizar al Director general de Inge-
nieros para vender, por gestión directa, la piedra si-
llería y sillarejo que, procedente del derribo del arco
de entrada del cuartel del Crucifijo, existe en Puente
la Reina, .sujet ándose á los mismos precios y condi-
ciones que rigieron en las dos subastas celebradas sin
resultado.
Dado en Palacio á veinte de febrero de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
Excmo. Sr.: En vista de una propuesta reglamentaria
de ascensos, formulada por el Director general de Artillería,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder el empleo inmediato superior
en dicha arma á dos tenientes coroneles, dos comandantes;
cuatro capitanes y ocho tenientes que figuran en la siguien-
te relación, que principia COI! D. José Pérez del Pulgar Y
Fernández de Córdoba, y termina con D. Francisco paz
y Gandolfo, que son los más antigu os de sus respectivos
empleos y han sido declarados aptos para el ascenso; de-
biendo disfrut ar , en el que se les confiere, la antigüedad que
en la citada rel ación á cada uno se asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímiento Y,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 19 de febrero de 1889. :1
. CltINciJILLA ~V1
Señor Director general de Administración Militar. ;
Señores Capitanes generales de. a~stil1a la Nueva, An .'
lucia, Pr-ovfnolas Vasaongadas, Islas Filipinas, :s .
gOIíl¡ Islas Baleares, Castilla la Vi6~a y Comanda·,
general de Ce1,1ta,
,
MARíA CRISTINA
El, Ministtd de la Guerra ,
JOSE CHmCHILLA.
to Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Re-
gente del Reino ,
Vengo en autorizar al Director general de Artille-
ría para que el Museo de dicho cuerpo, con cargo al .
primer concepto del capítulo quinto, artículo cuarto,
sección cuarta del presupuesto vigente, adquiera, por
vía 'de ensayo, y por gestión directa, un aparato para
medir presiones en los cañones de fusil, sin inutili-
zarlos, en la cantidad de dos mil francos, como caso
comprendido en la excepción décima del artículo sexto
del real decreto de veintisiete de febrero de mil ocho-
cientos cincuenta y dos; abonándose los gastos de
aduana y derechos de transporte con cargo al capí-
tulo y artículo citados.
Dado en Palacio á veinte de febrero de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
Con arreglo á .la excepción octava del artículo
sexto del real decretó de veintisiete de febrero de mil
ochocientos cincuenta y dos, de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
REY Don Alfonso XIII, y comoRÉINA Regente del
Reino,
Vengo en autorizar al Director general de Inge-
nieros, para adquirir, por gestión directa, los materia-
les necesarios durante cuatro años, para obras de la
Comandancia de Bilbao, que han quedado sin contra-
tar en las dos subastas celebradas; sujetándose á los
mismos precios y condiciones que rigieron en aquéllas.
Dado en Palacio á veinte de febrero de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
Con arreglo á la excepción octava del artículo sex-
to del real decreto de veintisiete de febrero "de mil
o~hocientoscincuenta y dos, de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino,
Vengo en autorizar al Director general de Inge-
nieros, para que pueda construirse, por administración
,directa, el edificio con destino á parque de Artillería
en la plaza de Vítoria, en vista de no haber produci-
do resultado las dos subastas celebradas para contra-
tar dicho servicio.
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Relación que se cita
1- AlloMes
ANTIGÜEDAD
que deben de disfrutar
6
4
6
4
4
8
18 ,
!
18
dl
)¡\ enero .. " 1889
.3 1
EMPLEOS
á que ascíenden
NOMBRESEMPLEOS Y DESTINOS QUE SIRVEN
Tenie~te ~oronel del quinto regimiento del D. José Pérez del Pulgar y Fernán-]
Artillería de Cuerpo de EJército ( dez de Córdoba ··t A coronel .
Teniente coronel de la Escuela Central dej » Pedro García de Paredes y del\
Tiro (Sección de Cádiz) { Corral .
Co~an?ante del cuarto n:9i~ientode Ar-) ) José Azcárraga y Palmero ¡
tillería de Cuerpo de Ejército ~ . A te t
C d 1 d .. t d ~ ernen e coro .omandar;te e segun o reglmIen o e ) José Ramos Azcárraga. . . . . . . . .3 1Artillería de Montaña . . . . . . . . . . . .
Capitán del segundo regimiento de Arti-) ) Eduardo Poveda V Cuenc~, ....
Hería de Montaña , .5 .
Capitánz, e!1 situación de supernumerario) ) Luis de la Torre y Villanueva . . 18
en Filipinas .5 A comandante ..
Capitán del tercer .r:~mientode Artillería, ) Amado Enseñar y Gaza, .
de Cuerpo de Ejercito .)
Capitán del octavo batallón de Artillería, ) José Feliú y Ferra , .
de Plaza .. , , .. \
Te niente, en situación de excedente en Va-] ) Gonzalo Gómez de la Torre y
lladolid { Gómez de la Torre .
Te~iente del séptimo batallón de Artille-) » Antonio Jover y Fernández .
na de Plaza . . . . . . . . . . . . . . . . . j
Ter:iente de~ qui,nto regimiento Divisiona-) ) Miguel Moriche y Ríos .
no de Artillería . . . . . . . . . . . . . . . j
Te~iente del segundo batallón de Artille-( ) Vicente Santiago y Benito ..... \ A capitán .....
na de Plaza, "
Te~iente del cuarto r~~I:I;liento de Artille-( ) Luis Díaz y Fernández Cossío ..
na de Cuerpo de EJercito .
Teniente de la Academia del cuerpo 1 ) Federico Baeza y Ledesma .
Teniente del noveno batallón de Artillería( )) Manuel Martínez y Garcí; .
de Plaza "
Teniente de la Academia del cuerpo ;1 » Francisco Pazy Gandolfo .... '
Madrid 19 de febrero de 1889.
CHINGHII.LA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el em-
pleo inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos, co-
rrespondiente al mes actual, á los 15 tenientes y ro alfé-
reces comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Casto Moreno Camacho, y termina con D. Jenaro
Femenías Esc1aper, á los cuales se les acredita la efectivi-
dad que á cada uno se señala.
'De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
aftoso Madrid 19 de febrero de 1889.
. CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Andalucía, Valencia, Castilla laVieja, Aragón¡
Burgos, Éxtremadura y ,Provincias Vascongadas¡
Director general de II1l!ítI'uoci6n MiUur é Inspector de
la Caja General de Ultramar. . __. _ .._
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R elación que se cita
Em pleos I Efecti vidad
Procedencia Grados NOMBRES que que se les acr edit a
se les conc eden
Día M es Año
Reemplazo en Valencia.. . . . · Capitán D. Casto Moreno Camacho. . 1.0 diciembr e 1888
Reserva de Tarazona núm. 81.
· » » BIas Moreno Alonso . .. . 9·
Regimiento de Valencia núm. 23.. Capitán » Andrés P érez Velasco. .
:t¡Idem de Andalucía núm. ; 5. . . . Id. » Ric ardo Corras Orta . .Idem de Granada núm. 34 . . . .. Id. » Anton io Solís Olaso.. 18
Reserva de Gerona núm. 22, en la}
Inspección de la Caja General de » » José López del Amo. . . 20
Ultramar. . . . . . . . . : . . .
Depósito de León núm. 110. . .. » » Juan Fern ández Rodríguez..
. El de capitán. 20 1 enero 1889Academia General Militar. . '. . . Capitán » Joaquín Agul1a Ramos..... :~\Cazadores de Arapiles núm. 9. . . Id. » Fernando Romero Biencinto ..Regimiento de Otumba núm. ; l.. Id. » José Carsi Castelo.. . 29
Reserva de.Alcoy núm. 52.. . , Id . » Luis Castellano Arrioaga.. . . . 29
Depósito de Ta1avera núm. 13. . » » Arturo Rodríguez Compagny .. 3°"Reserva de Badajoz núm. 119... · Capitán '» A mbrosio Aldasoro Puertas. '. . 30 '
Cazadores de Barcelona núm. 3. » » Baldomero Mata Mén dez. 3 11
Idem de Cataluña núm. l . . . " . » » Carlos Rarníre z Manso . . :1 febrero 1889Reemplazo en Aragón. . . . . » » Benito A1varez Mora .. dici embre 1888
Cazado res de Madrid núm. 2. . . » ». Carlos Blanco Barreiro .. ..
miIdern de Ciudad-Rodrigo núm. 7r » » » Cr istino Bermúdez de Castro Tomás 17
')Regimiento de Bailén núm. 24. . . » » Eladio Go nzález Soto. ' , ' 18
Cazadores de Ciudad-Rodrigo n. ° 7 » » Antonio Villegas Chacón. . . . . .
:;\Regimiento de Garellano nú m. 45. » » Arturo Mantilla de los Ríos H ostas, El de teniente enero ' 1889Idem de Filipinas núm. 52. . . » » Francisco Nogales Tuduri.. 26
Idem de Asturias núm. 3 1. » » Ricardo Fresneda Casamiglia.... 30
Idem de Canarias núm. 43. » » Fran cisco Fern ández Golfín Bringas 31 I
Idem de Saboya núm . 6.. » » Ienaro Femenías Esclaper. . 1.0I febrero 1889
I
Madrid 19 de febrer o de 1889.
.:,.
CHINCHILLA
DlRECCION GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el
Director general de Ingenieros , se ha dignado conceder los
empleos que en ia relación siguiente se expresan, á los jefes
y oficiales de dicho cuerpo que aparecen en la misma, la
cual da principio con D. Pedro Martinez y Gordón, y ter-
mina con D. Alejandro Rodríguez Borlado y Alvarez,
que han sido declarados aptos para el ascens o, ocupan los
primeros lugares en las escalas respectivas, y deben disfru-
tar en sus nuevos empleos la antigüedad qu e en la misma
re lac ión se les asign a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de febrero de 1889.
CHINCHILLA -
Señor Director ge neral de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Andalucía y Castilla la
Nueva.
R elación que se cita
EMPLEOS
Anti gü edad
que deben di sfrutar
EMPLEOS y DESTINOS Q UE SIRVEN NOMBRES á que ascie nden
Día Mes Año
--
Coronel graduado, teniente coronel, quel
desempeña los cargos de com andante de , A coronel ...~ngenieros de Guadalajara y Cuenca, y D. Pedro Mart ínez y Gordón. . . . .
Jefe de los talleres del cue rpo. . . . . . . . . '
Teniente coronel gradu ado , comandante,} M C~ue desempeña el cargo de comandante » a~cos obo de Guzmán y Ca- A ten. coronele Ingenieros de Algeciras. . . . . . . . . . . . smo. .. . . .. ........ ...
Teniente 00'on.1 graduado, com and ante del 9 febrero ... 1889
Ejército, capitán del cuerlo, que presta
'» Vicente Mezquita y Paus...•.. A comandante
sus servicios en la Coman ancia de Inge-
nieros de Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . .
Teniente, que ~resta sus servicios en el Ba-~ » Alej andro Rodr íguez Borlado y
tallón de Fer ocarriles .. . . . ........ Alvarez. . . . . . . . . . . .. .. A capitán .. .. /
I
-
I
Mad,rid 19 de febrero de 1889.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando la propuesta reglamentaria
que el Director general de Instrucción Militar elevó á este
Ministerio el 12 del actual, ha tenido á bien conceder .el
empleo de alférez de Infantería á los nueve alumnos de la
Academia Especial de Sargentos que se expresan en la si-
guiente relación, que empieza con el sargento segundo Don
Román l\IIartínez Garoía, y termina con el de igual clase
D. Sebastián Camblor Hernández, por haber concluído
con aprovechamiento sus estudios, y hallarse comprendidos
los ocho primeros en la real orden de 19 de enero de 1887
(C. L. núm. 34), y el último en la de 16 de agosto de 1886
(C. L. núm. 354); debiendo causar alta en su nuevo empleo
en la próxima revista de marzo, y tomar puesto en la escala
por el orden en que figuran en dicha relación.
De real orden 010 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Director general de Infantería.
Relación que se cita
D. Román Martinez Garoía, del batallón Cazadores de Ta-
rifa núm. 5,
) Ramón Garoía Mensurado, del regimiento Infantería de
Mindanao núm. 56.
» Salvador Díaz Capellá, del regimiento Infantería del
Rey núm. 1.
» José Velázquez Jiménez, del regimiento Infantería de.
Pavía núm. 50.
» Franoisoo Berrio Est'éban, del batallón Reserva de Ma
drid núm. 1.
» E'milio Alaquero Vega, del regimiento Infantería de An-
dalucía núm. 55.
» José Fernández Gil, del batallón Cazadores de la Haba-
na núm. 18.
» Salvador Calderón del Campo, del batallón Cazadores
de Llerena núm. 11.
» Sebastián Camblor Hernández, del batallón Cazadores .
de Reus núm. 16.
Madrid 19 de febrero de 1889'
CHINCHILLA
-.-
ASUNTOS INDETERMINADOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar lo dispuesto por
V. E., y de que da cuenta en su comunicación de 22 de ene-
ro último, respecto á la devolución, al Parque de Artillería
de esa plaza, del local denominado «Sala de Modelos», que
ocupaba el cuarto regimiento Divisionario de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Directores generales de Administración Militar y
ArtilJeria. . .
~.-
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CRUCES
SUBSECRETARÍA,-SECCIúNDE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 2 de enero último, promovida por
Joaquín BadallVIateu, licenciado del ejército de Cuba, en
súplica de que se rectifique la real orden de 12 de diciem-
bre de 1881, por la que se le concedió el percibo, fuera de
filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una
Cruz del Mérito Militar que posée, por tener equivocados
los apellidos, y que se le provea de nuevo diploma por ado-
lecer el primitivo 'de igual defecto, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado, disponiendo que la referi-
da real orden se entienda rectificada en sentido de que el
recurrente se llama corno queda expresado, y no Nadal y
Mateo, como por error se consignó en dicha soberana dis-
posición. Es asimismo la voluntad de S. M., que el diploma
de la referida Cruz, que el exponente acompaña á su instan-
cia, sea cancelado y se substituya por otro en que se hagan
constar sus verdaderos apellidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid 19
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
-. -
DESTINOS
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar oficial del Con-
sejo de Redenciones y Enganches Militares, al capitán de In-
fantería D. Claudio Gata y Zaragoza, que en la actualidad
presta sus servicios en el batallón Depósito de Tarancón nú-
mero 8, en la vacante que, por ascenso acomandante de Don
Félix Alcalá Galiana, existe en el mismo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Directores generales de Infantería y Administra-
ción Militar.
•
Excmo. Sr.c ' Accediendo á lo solicitado por el capitán de
Ingenieros D. Santos López Pelegrín y Bordonada, S. M.
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reí-
no, ha tenido á bien resolver quede á disposición del Direc-
tor general de su cuerpo, para ser colocado en destino re-
glamentario de su clase, siendo baja en el Consejo de Reden-
ciones por fin del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de I889' .
CHINCHILloA
Señor Director general de Ingenieros.
Señor Director general de Administración MUitar.
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CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á lo .propuesto por el Direc-
tor general de Instrucción Militar, 'ha tenido á bien destinar
de jefe de estudios de la Academia Especial de Sargentos, al
coronel graduado, teniente coronel del primer batal1ó~ del
regimiento Infantería de Isabel Il, D. Ciro Warleta y Or-
dovás, que disfrutará en su cargo la gratificación anual de
1.500 pesetas, con arreglo al real decreto de ..3 de octubre úl-
timo (D. O. núm. 217), y real orden de 1..3 del mismo mes
(C. L. núm. 390).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1889.
CHrNCHIl.LA
bre anterior por los oficiales segundos del Cuerpo Admi-
nistrativo del Ejército D. Manuel López Baquero, D. Hila-
riQ Cibrián de Juan y D. Alberto Goytre Villanueva;
disponiendo, al propio tiempo, que, previa la justificación y
liquidación que proceda, se abonen á los interesados las
gratificaciones y gastos de viaje que determina el arto 24 del
reglamento de indemnizaciones vigente y real orden de 20
de noviembre de 1888 (C. L. núm. 4~3» durante los días
que hayan invertido en el desempeño de las referidas co-
nnsrones,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19,
de febrero de 1889.
Señor Capitán general de Burgos.
'"
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 15
de septiembre de 1888, por la esposa del 'soldado del regi-
miento Infantería Fijo de Ceuta José Lobo Maqueda,' en
súplica de indulto para éste del resto de la pena de servir
en dicho cuerpo, además de los cuatro años de su empeño,
'~otrop,cuatro de recargo, que le' fué impuesta por providen-
ciáauditoriada de esa Capitanía General de 5 de abril de
,1882, como autor del delito de primera deserción al Extran-
j~'&Q, siendo carabinero del Reino, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en su acordada de .3 1 de enero último, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el indulto del tiempo que le falta para
cumplir el recargo de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 19
de febrero de 1889.
DIRECCIÚN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.r En vista del escrito de V. E. de 24 de
enero próximo pasado, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad' con 10 infor-
mado por el Director general de Ingenieros, se ha dignado
autorizar y declarar indemnizable por el plazo de veinte
días en la forma que determinan los artículos 10 y II del
reglamento vigente, la comisión que debe desempeñar en
Olivenza y Alburquerque, el maestro de Obras Militares'
D. Marcelo Beltrán y Gallardo, con objeto de dirigir las
obras de entretenimiento en los edificios militares de aque-
llos puntos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de febrero de 1889.
....-
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Director general de Administración Militar.
CHINCHILLA
INDULTOS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÚN DEJUSTICIA Y MONTEPÍO
6 25
200 »
6 ~5
~~ 8005
~-
--
316 .35
NPMBRESClasesA.rmas Pesos Cvs.
----1----1------------
CHINCIULLA
Importe
Madrid 19 de febrero da 1889-
A~~ill<!~tra-¡ Comíaario dl>}D. Julián Fernánd~z Cortés.,
C10n, Militar.¡ Guerra, .. ,¡
Idam........ Oficial ].o.,.':t> FranéiseoGonzález:Montero
ItIg'lU1E:ros . .. Comandante.. »Iulián Chacel y García , , . ,
Infantería .. ,. Teniente..... :. Isídro Romero de Castro ; .
Idsm . . . . . . .. Capitán. . . . .. :lO Rosando Cífredo Muüos ...
. Total . . . . . . . . . •
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
SUBSECRETARÍA,-SECCIÚN DE ULTRAMAR
INDEMNIZACIONES
-. -
Relación que se cita
Señor Director general de Administraoión Militar.
Señores Capitán general de Castilla Ia Vieja y Director
general de ~fanteria.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 20, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 2 de enero próximo pasa-
do, á la que acompañaba relación de las indemnizaciones de-
vengadas por jefes y oficiales de ese ejército, durante el mes
de noviembre de 1887 y octubre último, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar las referidas indemnizaciones comprendidas en
la relación que á continuación se publica, que dá principio
con el comisario de: guerra D. Julián Fernández Cortés, y,
termina en el capitán de Infantería-D. Rosendo Cifredo IVIu-
ñoz ascendentes en totalidad á ) 16')5 pesos, cuyas comi-
" '
siones están comprendidas en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de febrero de 1889.
DIRlCtlé~ENERA.L DE ADMINISTRACIÓN MILlTA:R
Excmo. Sr.: El R]'lY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente delReine, se ha secvído' aptQ'ba:r las comisiones de
que dió, V: E. cuenta á este ~inisterio, en es~rito de. ~8 de
~nerQ ~róximo ~;¡"d()t desempefíadas en el mes d. dltl15m.-
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y
Marina, Director general de Infantería y C0J1111nd~nte
general de oeuta.
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LICENCIAS
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por V. E., S. M.
la REINA Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el REY (q. D. g.), se ha servido concederle veinte días de
licencia para París.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1889. '
CHHiCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de Oastma la Núeva y Director
general de 4dministración Militar.
-.-
PAGAS DE TOCAS
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MQNTEP~O
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Censejo Supremo de Guerra y Marina, en jo de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a Vicenta Al-
varez Gándara, viuda del alférez de Infantería retirado
D. Joaquín Fernández González, las dos pagas de tocas á
que tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de 70 pe-
setas, duplo de las.35 que de sueldo mensual disfrutaba el
caus ante, se abonará á la interesada por la Delegación de
Hacieudade la provincia de la Coruña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q, D . g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en )0 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Agustina
, Fábrellas López, hu érfana de D. Enrique, teniente de Ca-
ballería, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por
reglamento , y cuyo importe de 400 pes etas, duplo de las
200 que de sueldo mensual. disfrutaba el causante, se abona-
rá á la interesada por las oficinas del cargo de V. E. en el
distrito de Granada, ymano de su tutor y curador D. Fran-
cisco Fabrellas.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid -ro
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administraoión Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, y Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: El REY (g. D. g.) , Y en su nombre Ia REINA
R~~~~e ,401 ~eino, tonform:m<fose con lo expuesto p'0r elC01'li?Jj~ Sti'pYcimo de G'ueru y Ml'lrirt~, eh } O de enero pro-
© Ministerio de Defensa
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Mal'fa Garoia
Gómez, viuda del alférez de Infantería D. Emenencio Gua-
vara Rebollo, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por
reglamento, y cuyo importe de 325 pesetas, duplo de las
162'50 que de sueldo mensual disfrutan en actividad los de
la clase y arma del causante, se abonará á la interesa-
da por las oficinas del cargo de V. E. en el distrito de
Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general .de Adminil'.ltraof6u Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra y Ma- ,
rina y Capitán general de ,ValEm,cw..
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .3 1 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D," María
Jaumeandreu Rubí, viuda del teniente retirado D. Anto-
nio Pascual Tutan, las dos pagas de tocas á que tiene dere-
cho por reglamento, y cuyo importe de 292'50 pesetas, du-
plo de las 146'25 que de sueldo mensual disfrutaba el
causante, se abonará á la interesada por la Delegación de
Hacienda de Barcelona. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de febrero de 1889.
CHINCHII.LA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de GUerra y Marina, en :¡ del actual, ha
tenido á bien conceder' á D." Consuelo Guevara Gorosti.
za, viuda del capitán de Infantería del Ejército de esas islas
D. Anastasia Parrilla Páramo , las dos pagas de tocas á que
tiene derecho por reglamento , y cuyo importe de I .~50 pe-
setas, duplo de las 625 que de sueldo mensual disfrutaba el
causante, se abonará á la interesada por las oficinas de Ad-
ministración Militar en ese Archipiélago.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid' 19 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general-de las Islas Pilipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
-.~
PASES Á OTRAS ARMAS
SD135ECRETAafA¡.....SECCló,N D:{t ES!AJ)O MA'roa DEL EiJÉRClTO
, . , .
Excmo. Sr. En vista de la instancia promovida por e-l oñ..
cial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
Manuel Medal y Ahrarez; que presta sus se't":vioi.t:ls en ~t
GOí;i~inb Ml~1t'I1 'r de 'Mo1iJili, en sUplic'lla'e'u~ 5' 1~ cbl'l~a
-- ..... __.."'""" ......- "'--':7 JJ. '-'. ¡:\C uro.. 4.1
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Seftores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Andalu·
cía y Director general de Administración Militar.CHINCHILLA
volver al arma de Infantería, de la cual procede, el REY (que I Jerónimo Forero Roldán, en vez de la de Llorens que se
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, '1 citaba.
de conformidad con 10 informado por el Jefe Superior del De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
mencionado cuerpo, ha tenido por conveniente desestimar ' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
la pretensión del interesado, por carecer de derecho á lo 19 de febrero de 1889'
que pide. ,
De real otle.n lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectc!:~. 'Oios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de ~~ero de 1889.
Señor Capitán general de Granada.
CHINCHILLA
CHINCHILLA :~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito núm. 29, de 9 de enero próxi-
mo pasado, promovida por el teniente coronel graduado, co-
mandante de Ejército, capitán de Artillería, del de esa Isla,
D. Manuel de la Cuesta y Redón, en súplica de que se le
conceda el derecho de regresar á la Península cuando cum-
pla el plazo de cuatro años de permanencia en esa Isla, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reinó,
no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, en
atención á que el destinode dicho oficial se efectuó con an-
terioridad á la real orden de 6 de noviembre próximo pasado
(C. 1. núm. 404), y con sujeción á las prescripciones del
reglamento de 18 de enero de 1884 sobre pases, permanen-
cia y regreso á los ejércitos de Ultramar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Director general de Artillería.
-. -
PENSIONES
SUBSECRETARfA"-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
EXClll0. Sr.: ElREy(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 19 de noviembre último.i promovida por
el comandante de Infantería D. Antonío González Mlfrcia,
en súplica de que se le conceda el pase á este ejército, con
. abono de pasaje de ida y de regreso para sí y su señora,
fundando su pretensión en que habiendo servido 14 años en
los de Filipinas y Cuba, solicitó, en 31 de octubre de 1887,
el destino á ese Archipiélago, para cumplir los 20 años de re-
sidencia en Ultramar y adquirir los derechos pasivos que le
pudieran corresponder por las cajas de esas Islas; conside-
rando qu.e si bien es cierto que el interesado, en virtud de
lo resuelto en'las disposiciones vigentes, no ha podido ad-
quirir los benefici~s que le otorgaba la ley á que hace refe-
rencia en su citada instancia, no 10 es menos que solicitó su
pase á ese ejército en concurrencia de aspirantes, el REY
(q. D. g.)"y en su nombre la REI"fA Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á 10 solicitado, en razón á que di-
cho jefe no puede eximirse en manera alguna de servir en
ese país los seis años de obligatoria permanencia, ni regre-
sar á la Península hasta cumplir dicho período.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1889.
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Ex~mo. Sr.: En vista de 'la comunicación núm. 2.543,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 15 de diciembre pró-
ximo pasado, manifestando haber dispuesto quede sin efecto
el regreso á la Península, del comisario de guerra de segun-
da clase de ese ejército D. Franciscp Llorens y Podreider,
en razón á que el interesado se acoge á 10 preceptuado en la
real orden de ~4 de noviembre último (e. 1. núm. 438),
prorrogando hasta 12 años el tiempo de máxima permanen-
cia en Ultramar, <JI REY '(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E. y disponer quede sin efecto la real orden de 14 de
noviembre de 1888 (D. O. núm. 252), que ordenaba su baja
en ese ejército y ¿ha. en el de la Península; resolviendo, al
propio tiempo, que l~~l orden de 17 de diciembre próximo
pasado (D. O. núm. .271"por la que se destinó á esa Isla al
co~'~guer.ra D. Alítonio del Campo y Manzano, se
en' , ~,da en el'~ceptq de que la vacante que
~lJ:~~9 raSa á O.Cl1:il:par, es la del de iSUal clasé Dan
-.-
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Burgos, Galicia
y Andalucía, Directores generales de Administración
Militar é Ingenieros é Inspector de la Caja General
de Ultramar.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director ge-
neral de Ingenieros, para la provisión de un destino de ca-
pitán y otro de teniente que existen vacantes en la plantilla
de dicho cuerpo en ese Isla, por regreso á la Península, se-
gún reales órdenes de 15 de noviembre y 20 de septiembre
últimos (D. O. números 253 y 208), de D. José de Soroa y
Sabater y D. Ricardo Vázquez Aldasoro, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar para ocuparlos.respectivamente, al capitán de Ejér-
cito, teniente de Ingenieros en esa Antilla, D. José Portillo
y Bruzón, á quien corresponde ser ascendido con arreglo á
10 dispuesto en la prescripción cuarta de la real orden de 6
de noviembre de 1888 (C. 1. núm. 404), con la antigüedad
de 20 de diciembre del año próximo pasado, y al teniente
del cuarto regimiento de Zapadores Minadores D. Omer Pi-
mentel é Iparraguírre, único aspirante al pase á Ultramar
en su propio empleo; cuyo oficial deberá ser alta en ese
ejército y baja en el de la Península, en los términos regla-
mentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1889.
PASES; PERMANENCIA Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS
. DE ULTRAMAR
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C HINCHILLA
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de enero últi-
mo, se ha servido conceder á D." Braulia Martinez Lujan.,
huérfana del capitán de Infantería, re tirado, D. Manuel, la
pensión anual de 3.37 ' 50 peset as, qu e son los 25 céntimos
del sueldo que sirve de regulador, con arreglo á la ley de
16 de abril de 1883. Dicha pensión se abo nará á la intere-
sada, mientras permanezca solter a, por la Del egación de
H aciend a de la provincia de Cáceres, desde el 16 de abril
ya citado, teni endo en cuenta la fecha de 20 de marzo del
año último en que se solicitó el beneficio; pero con deduc-
ción de las 405 pesetas, que, en concepto de pagas de tocas,
fueron oto rgadas á la madre de la recurrente en real orden
de 15 de enero de 1858.
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid
19 de febrero de 1889.
Señor Capitán gene ra l de Extremadura.
Señor Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y ~a­
rina.
- .-
·RECLUTAMIEN1;Oy REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: El Cap itán general de Galicia, en 9 del ac-
_tual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Tengo el h onor de remitir á V. E. la adjunta relación
de los individuos qu~ sirve n como v oluntari os en los cu er-
pos del Instituto en la Isla de Cuba, á quienes ha co rrespon-
dido el ingreso en caja en las fechas y por lo s cupos que se
indican, rogándole se ~igne ordenar llegue á noticia de los
respectivos jefes, para las anotaciones correspondientes. »
Lo que de réal orden tras lado á V. E. para su conoci-
miento y efectos que se indican en la cita da -relación que á
continuación se public a, que da principio con Andrés Ro-
dríguez López, y termina con Valentin Balseiro.-Dios
guar de á V. E. muchos años . Madrid 19 de febrero de 1889.
C HIN CHILLA
Señor Capi tán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán ge nera l de Galicia.
R elaci6n que se cita
,
g~~ ~ :z Fe cha"' ,,-
",,,8 ;;8 Pueblos del ingreso en caja
NOMBRES n ", ,,, o'" por que cubrenCuerpos en qu e sirven Clases
'" -
.., ..,
1:>'0 lO ~o
, '" N "' '''
cupo Día Mes Afio: l' ~ o ",: p
Primer batallón de Volunt arios de~Soldado . Andr és Rodríguez L ópez , . . . 1883 43 Valdoviño...la H abana.. . . . ...... .. ..
Sefi~bí:~/~ ~d: ~~ .~a~~d~~e.s .d.e .1~(Idem . . . Manuei Mayo Lonsado..... 1883 25 Rois.....•.
Primer íd. de Art illería de Volun-~Idem... Santiago Gonz ález H ern ández. 1880 20 Puentes... ; .
tarios de la Habana.•... . ... 6 enero.. 1889Primer id. de íd. núm. 2 de íd. de~Idelll . • . Pedro' Pita Y aboy .. . . . .. . . 1878 16 Som ozas.•..la H abana...............
Primer í~. de Voluntarios de Pinar~Idelll... Antonio Felipe Rabunal. .•. 1880 6 Carballo••..del RIo............ .....
Sexto íd. de íd. Cazadores de la!Idelll... Ramón Blanco Almoraza.... 1875 5 Baña•••• ; •H abana ..... ............
11Cuarto íd. de íd. Cazad or es de la~Idem. .. Jesús Domínguez Rodríguez. . 1885 13 Moeche. . . ; .}H abana... .. . . . .... . ... e ,
188) Bri6n . . . . . . 25 . Idem... Id.Primer íd . de id de la H abana.... [Idem. . . An drés Pér ez Feneir o. . .. . . 10
Tercer íd. de íd. Cazadores de la!Idem. ; . Raimundo P érez Castro..... 1874 29 Betanzos. ,¡Habana. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primer íd. de íd . Cazadores de la~Idem. ; . Jesús María L ópez Freijeiro .. 1882 11 PuentedeumeH abana..... ........ . .. .
Séptimo id. de íd. Cazadores de la~Idem.. . Ju an Te nreíro Ares..... ... 1884 28 Idem. : . ' .' .H abana...... ..... ......
.3 0 Idem... Id.Pr~mer id. de Artilleria Voluntarios~Idem... Domingo Mousis ......•. 1875 15 Cerdido, , , '\e la Habana..............
Ser ndo íd. de Voluntarios CaZa-!Idem... Manuel Vázquez Casas..... 1884 68 Ortigueira...ore s de la H abana..... ... .
Se~l!ndo íd . de íd . Cazador es de( Idem. . . Valentín Balseiro....... .. 188.3 111 Idem. ••• . .¡enfuegos. ... . . . . .... ...
IfI
Madrid 19 de febrero de 1889. CHINC~ILLA
. Excmo. Sr.: El Capitán ge neral de G alic ia, con fecha 8
del actual , dijo á este Minister io 10 que sigue:
«Por si V. E. se sirve notificarlo á los respectivos jefes,
para las correspondientes anotaciones me honro en remitir-
le la relación' 'de los individuos qu e si~'ven como voluntarios
e?-los cuerpos que se anotan, y les h a corres pondido el in-
greso .
" . en caja en las fech as y por los cupos que ta mbién se
lUdican .»
_. ~·..~o que de real orden traslado á V. E. para s~_ conoci-
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miento y demás efectos, publicándose á continuación la re-
lación que se cita en el anterior inserto, que da principio
con Segundo Rodriguez Freijeiro, y termina con Fran-
cisco Vale Alvarez. Díog guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 19 de febrero de 1889.
C HINCHILLA _
Señor Capitán general de la Isla de Cub~.
Señor -Capi tán general de Galicia.
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Relaci6n que se cita
Idem... Bartolomé Santiago Lorenzo. 1.° 1885 )0 Ferrol •... 22
Idem•.. José Salgueiro Deus....... 1881 12 Mañón ..• , 22
Idem... Pedro Prego Fernández.... r872 45 Mazón .... 22
Idem... Andrés Balseiro Y áñez.. . . . 1884 4 Ortigueira.. ::,Idem... José Torrente Yáñez ...... r877 2) Meda.....
Idem... José Fernández Castro.. " . 1884 18 Somozas... 1888"¡ octubre, , ,
Idem... Lorenzo Aldao Pita.. '•.•.. 1884 24 Idem ...•. 22 .
- .
Idem... José María Guzmán...••.. 1884 8 Rois•. .-... 22
Idem... Andrés Pérez Lago. . .•.•. 18S) )8 Ortigueira.. ~5 .
Idem... Vicente Prieto Pardo..•..• 188) 46 Idem'•• '••. 25
Idem... Luis Gómez Trigo...•..•. 188) 1)5 Idem ..•.. 25
.. . , ..
Idem... Pedro Robles Rajo ....... L° 1885 28 Valdaiño... 25
..
Madrid r9 de febrero de r889' .
Idem... Antonio Hermida Rodríguez.
Soldado Segundo Rodríguez Freijeiro.
Idem... Bernardo Pérez Ferreira....
Fecha del ingreso
Mes Año
188) 27 S.' Saturnino .25
r884 8 -Idem.... ~ 25
r883 )6 Somozas... 25
r882 ~~ Ferrol .... 28r882 Tea ...... 28
r881 r7 Valdaiño... 28
188) 54 Virriianzo •. 28
1882 1)8 Ortigueira.. 28
1878 ) Idem ... , . 28L
CHrNcHILLA
;\~ o..Ze~, Pueblos 1
'" El ~El P'" q~p;qb"nl",'" ~ ... " Día" .. ¡t ...7 ~ 00
r878 37 Lousame... 8
r88r 40 Brión..... r2
1884 ro Idem..... 12
r884 3) Idem..... r2
1879 18 Ares ..... r2
r88) 8 Ortigueira.. 15
r88) 2 Idem..... 15
1882 147 Idem..•.. 15
1880 21 Betanzos... r5
r880 61 Idem..... 15
NOMBRES
.,,~
Clases
Idem... Manuel Rey Bermúdez .
Idem... José Milia Piñón .
Idem José Velo Lorenzo .
Idem Manuel Varela Puente .
Idem Manuel Cola Corral. .
Idem Francisco Pérez Pose .
Idem... Vicente-Piñeiro Piñeiro .
Idem... Francisco- Vale Alvarez.· ]
Idem... Jesús Carzosa Gómez....••
Idem. .. Antonio Barbarán Onis .
Idem.. , Ramón Veiga Canosa .
Idem... EstanislaoRodríguezMartínez
Idem Francisco Picos López .
Idem Juan Cortés Rodríguez .
Idem.: . José Casal Ruzón.......•.
Idem... Juan Videla Gil.. ......•.
Cuerpos en que sirven
Primer batallón Ligeros de la
Habana.. .. •
Primer ídem de Artillería de
la Habana••.......
Cuarto ídem Cazadores de la
Habana. ..... •
Primer íd. de la Habana.•
Séptimo íd. de la Habana. .
Séptimo íd. de Ingenieros de
la Habana.. ...
Segundo íd. Ligeros de la Ha-
bana .
Primer íd. Artillería de la Ha-
bana. . . . . . . . .. ..
Primer íd. de Saucti Spíritus..
Segundo íd. de la Habana.
Cuarto íd. Cazadores de la Ha-
bana.. . . . ..
Batallón Artillería núm. 2 de
la Habana .
Idem Regla de la Habana.
Primer batallón Cazadores de
la Habana. . . .
Primer íd. de la Habana..
Compañía Tiradores de Maria-
nao. . .
Primer batallón de la Ha-
bana.......•......
Segundo íd. Ligeros de la Ha-
bana .
Primer íd., íd. de la Habana.
Séptimo íd., íd. de la Habana.
Primer batallón Artillería de
la Habana.
Segundo íd. Ligeros de la Ha-'
pana..•..........
Primer íd. Cazadores- de la
Habana. . . . . . .. .
Batallón Cazadores de Gllana-
bacoa. . . . . .
Séptimo batallón Cazadores de
la Habana .
Primer íd., íd. de la Habana..
Séptimo íd. de la Habana ...
Segundo íd. Ligeros de la Ha-
bana .
Quinto íd. de la Habana.. •
Idem........• -•. " ..
Compañía Cazadores Viñales
de la Habana ... '. '. " ..
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 26 de enero último, se dijo á este de la
Guerra 10 que sigue: .
«Remitido á informe de la Sección de Gobernación y
Fomento del Consejo de Estado, el expediente promovido
por Pedro Recas, reclamando contra el fallo por el que esa
Comisión provincial declaró exento del servicio militar ac-
tivo, por el cupo de Carranque, á Eustaquio Navarro Con-
treras, al r~isar en el año último las excepciones otorgadas
en el primer reemplazo de 1885, la expresada Sección ha emi-
tido en este asunto el siguiente dictamen:-Esta Sección ha
examinado el expediente promovido á nombre dé Cándido
Recas Torrejón, adscripto al primer reemplazo de 1885 por el
cuyo de Carranque, alzándose del fallo en que la Comisión
provincial de Toledo, en la revisión del año actual, declaró
exento del servicio militar activo por dicho cupo y reempla-
zo, á Eustaquio Navarro Contreras, revocando el fallo en
que el Ayurrtamiento.había declarado que no subsistían las./
causas que en años anteriores motivaron la exención'delrefe~:
rido mozo, por tener un hermano sirviendo en el Ejército aC~ -'
tivo.-En atención álo que de los antecedentes resulta.-Vis- .
tos los arts. 82 y 95 de la ley de 11 de Julio de 1885,- Vista la
regla 5.a de la real orden de 11 de julio de 188).-Conside-
randa que apareciendo debidamente justificado que el mozo
solicitó, en tiempo' oportuno, la revisión de la-excepción con-g
cedida á Eustaquio Navarro, debe estimarse que fué proce~:j
dente el fallo que dictó el Ayuntamiento en dichoacto.-Con- _.~
siderando que el referido fallo causó estado, porque contra .•~
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
-. -
RETIROS
lo.
REMONTA Y CRíA CABALLAR
'DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la consulta dirigida por el Al-
calde presidente del Ayuntamiento de Sevilla al Director
general de Caballería, respecto á la conveniencia de subdi-
vidir en dos el premio de 1.000 pesetas, que para el mejor
lote de potros de raza española ó cruzados que se presenten.
en la exposición de ganados, que ha de tener lugar en dicha
ciudad en el mes de abril próximo, se otorgó por real orden
de 29 de diciembre 'últ imo (D. O. núm. 288), con objeto de
establecer con dicha suma dos premios de 500 pesetas, uno
con destino al mejor lote que, de dos ó más potros de raza
española y con el mismo hierro, se presente en aquel certa-
men, y el otro para el de los procedentes de cruza, S. M.
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, de conformidad con 10 expuesto por el mencionado Di-
rector general, acerca del 'particular, y teniendo en cuenta
que la modificación propuesta no produce aumento alguno
en la cuantía del premio que se otorgó, ni altera el criterio
á que obedeció la' concesión, ~e ha dignado acceder á lo so-
licitado por el Alcalde de Sevilla, entendiéndose modificada
en dicho sentido la disposición de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. IMadrid
19 de febrero de 1889.
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
CHINCHILLA
CHINCHILLA
-. -
-+ -
... -
RECOMPENSAS
RECTIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. .
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de .30 de
enero próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en defini-
'tiva, el señalamiento-provisional que se hizo al comisario de
guerra de segunda clase D. Federico Tejero y Durango, al
concederle el retiro para Borja (Aragón), por real orden de
SUBSECRETARíA.-.SECCIÓN DE ULTRAMAR .31 de mayo último (D. O. núm. 121), asignándole los 40
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean ,320 pesetas men-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA suales, que le serán abonadas por las cajas de la Isla de
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real Cuba, incluso en esta cantidad el aumento de peso fuerte
orden de 19 del actual (D. O~ núm. 40 ) , por la cual se des- por escudo, 'como comprendido en la real orden de 28 de
tina al ejército de esa Isla, al médico mayor personal, pri-
septiembre de 1858, pudiendo residir en la Península, para
mero efectivo, D. Francisco Garcia Pérez, se entienda 10 cual le autoriza otra soberana resolución de 9 de noviem-
modificada en el sentido de ser éstos su verdadero nombre y bre de 1859.
apellidos, y no Pérez y García, como por equivocación in- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
voluntaria se hizo constar en la misma.
• más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 19
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de febrero de 1889 .demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de febrero de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia, Andalú-
ci~, Cataluña, Islas Filipinas y Castilla la Nueva,
DIrectores generales de Administración y Sanidad Mi-
litar é Inspector de la Caja General de Ultramar.
~ Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Estado se dijo á este
de la Guerra, con fecha 29 de enero último, 10 siguiente:
«S. M. 'el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder, por decreto de
ventiocho del actual, las condecoraciones que, á la vuelta, se
expresan, á los individuos propuestos por ese Ministerio en
diez y ocho de diciembre último.»
De real orden 10 traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, por haber sido agraciado con la En-
comienda ordinaria de Isabel la Católica, libre de gastos, el
subintendente militar graduado, comisario de guerra de pri-
mera clase, con destino en la Dirección de su cargo, D. J;:n-
rique Fernández de la Riva, único á quien se refiere el
anterior inserto. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1889.
él no se reclamó en tiempo y forma legales.-La Sección
opina que procede revocar el fallo apelado, y declarar sol-
dado al mozo Eustaquio Navarro Contreras, dando de' baja
en las filas al que por número le corresponda .-y habiendo
tenido á bien el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, resolver de conformidad con el preinserto
dictamen, de real orden 10 digo á V. S. para su conocimien-
to y efectos correspondientes.-De la propia real ordenlo
traslado á V. E. para su conocimiento y efectos oportunos.»
Lo que de orden de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de febrero de 1889.
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sejo Supremo de Guerra y Marina, en .30 de enero del pre-
sente año, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento provisional hecho por real orden de 8 de noviembre
último (D. O. núm. .247), al maestro de taller de primera
clase, retirado, D. José Villalva Presas, asignándole los
60 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 90 pesetas al
mes, que le serán satisfechas por la Pagaduría de la Junta de'
Clases Pasivas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de feb~ero de 1889.
CHINCHILLA,
Señor Capitángeneral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de jo
de enero próximo pasado, ha tenido á bien modificar el se-
ñalamiento provisional que se,hizo al capitán de Infantería
D. Gregorio Roldán Herrero, al expedirle el retiro para
Málaga, por real orden de 21 de febrero de 1887, concedién-
dole, en definitiva, el grado de comandante y los 90 céntimos
del sueldo de capitán, ó sean .2.25 pesetas mensuales, á que
tiene derecho como comprendido en el caso 4.°, ventaja .3.a
del artículo L° y en el .3'0 de la ley de 9 de enero de 1887
(e. 1. núm. 1.3); las cuales deberán satísfacérsele, parla De-
legación de Hacienda de Málaga, á partir desde 1.0 de marzo
de dicho año, en que causó baja en activo, previa deducción
del mayor sueldo de .250 pesetas al mes, que desde la mis-
ma fecha, y en concepto de provisional, ha' venido perci-
biendo..
De real orden lo digo á V: E. para su conocimientoy de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de .30
de enero próximo pasado, ha tenido á bien modificar el se-
ñalamiento provisional que se hizo al teniente de Infantería
D. Juan Utrilla Colomina, al expedirle el retiro para esa
Isla por real orden de 27 de octubre de 1887; concediéndole;
en definitiva, el grado de capitán y los 78 céntimos del suel-
do de alférez, ó sean 25.3'50 pesetas mensuales, incluso en
esta cantidad el aumento de peso fuerte por escudo á que,
tiene derecho, como comprendido en la ley transitoria de
retiros 'de 9 de enero de 1887 (C. 1. núm. 1.3), yen la real
orden de 28 de septiembre de 1858; cuya cantidad habrá de
satisfacérsele p0141as Cajas de esa Antilla, á partir desde 1.0
de noviembre de 1887, en qne causó ,baja en activo, previa
deducción del menor sueldo de 215'50 pesetas al mes, que,
desde la misma fecha y en concepto de provisional, ha ve-
nido pe-rcibiendo.
• < .' , '. ,. ~
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de' 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra, y Marina, en acordada de j r
de enero último, ha tenido á bien modificar el señalamiento
provisional que se hizo al capitán de Infantería D. José Gon-
. zález Diaz, al expedirle el retiro para Ribadavia, por real
orden de 9 de febrero de 1888 (D. O. núm. .35), concedién-'
dale, en definitiva, el grado de comandante, y los 90 cénti-
mos del sueldo de capitán ó sean 450 pesetas mensuales
incluso en esta cantidad el aumento de peso fuerte por es':'
cudo, á que tiene derecho, como comprendido en la ley
transitoria de retiros de 9 de enero de 1887 (C. 1. núm. 1:3).
y en la real orden de .28 de septiembre de 1858, cuya canti-
dad habrá de satisfacérsele, por las Cajas de la Isla de Cuba
á partir ~esde l.~ de marzo del año próximo pasado, en qu;
causó baja en activo, con deducción del menor sueldo de 225
pesetas al mes, que desde la misma fecha, y en concepto de
provisional, ha venido percibiendo por la Delegación de
Hacienda de Orense; pudiendo residir en la Península con
arreglo á la real orden de 9 de noviembre de 1859. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección General, se ha servido conceder la autoriza-
ción solicitado por el Jefe del batallón Depósito de Soria,
núm. 1.32, para reclamar, en extracto adicional al ejercicio'
cerrado de 1885 á 1886, la suma de .39'50 pesetas, importe
de los socorros suministrados, durante el período de obser-
Tación, á varios individuos útiles condicionales declarados
reclutas disponibles, cuya suma d~berá afectar al capítulo
4.o, artículo I.o de dicho ejercicio, y ser incluida en el pri-
mer ?ro!ecto de presupuesto que se forme, en concepto de
O bltgaczones que carecen de crédito legislativo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
19 de 'febrero de 1889.
. CHINC'HILLA
Señor Director general de Administraoión Milit~r.
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Excmo. Sr.: El REy ('l' D. g.)"y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección General, se h a servido conceder la autoriza-
ción solicitada por el Jefe del batallón Reserva de Tudela,
núm. 127, para reclamar, en extracto adicional al cap. 4.°,
arto L ° del ejercicio cerrado de 1887 á 1888, la suma de 52'50
pesetas, importe de la diferencia de sueldo de reserva á ac-
tivo y descuento del la por 100 , que en el mes de octubre
de 1887 correspondió al teniente de dicho cuerpo D. Alejan-
dro Tugores Remón, por encontrarse desempeñando el
cargo de segundo ayudante de la plaza de Santa Cruz de Te-
nerife, en el distrito militar de Canarias; cuya suma, previa
la oportuna liquidación, habrá de incluirse en el primer
proyecto de presupuesto que se forme, en concepto de Obli-
gaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 7 de enero último, promo-
vida por D. José Garcia Capellán, coronel, jefe de la zona
militar de Seo de Urgel núm. 30, ' en súplica de abo no del
sueldo entero de su empleo du rante el tiempo que, por su-
cesión de mando, desempeñó el cargo de Gobernador mili-
tar interino de aquella plaza, el REY (q. D. g.) , yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
informado por la Dirección General de Administración Mili-
tar, y teniendo en cuenta lo prevenido en la real orden de 22
de octubre de 1886 (C. 1. núm. 445), se ha servido acceder
á la petición del recurrente, y disponer, al propio tiempo,
que, previa la reclamación en extracto adicional al cap. 4.°,
arto L° del ejercicio cerrado de 1887 á 1888, se le abone el
sueldo entero de su empleo, sin descuento, durante el tiem-
po que justifique desempeñó el mencionado cargo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con fecha 4
de diciembre próximo pasado, promovió el capitán del
4.° regimiento de Zapadores Minadores D. Mariano Vall-
honrat y Casals, en solicitud de abono de las gratificacio-
nes mensuales de medio sueldo de su empleo, á que cree
tener derecho como ingeniero director que fu é de las obras
del fuerte de CoIl de Ladrones (Canfranc), desde L ° de julio
á 9 de noviembre de 1886; yteniendo en cuenta qu e la ci-
tada obra es, por su importancia, de las comprendidas taxa-
tivamente en la real orden de 21 de febrero de 1885 (Colec-
ción Legislativa núm. 8r), el Rsr (q. D. g.), y en su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con 10 informa-
do por el Director general de Ingenieros, al propio tiempo
que se ha dignado acceder á 10 solicitado por el recurrente,
ha tenido á bien ordenar se formalíce una adicional al ejer-
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cicio de 1886 á 1887, con aplicación al capítulo 7.°, art. 7.{)
del mismo, debidamente justificada, para que, previa la li-
quidación que proceda , se incluya la cantidad de 5.37'50 pe-
setas á que asciende el importe de las gratificaciones dichas,
en el primer proyecto de presupuesto que se forme en con-
cepto de Obligaciones que carecen de crédito legislativo .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Aragón y Director general de
Administracíón Militar.
-. -
SUMINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído por la
Capitanía, General de las Provincias Vascongadas, en averi-
guaeión de si es ó no procedente la admisión de un cargo
de 3.047 pesetas, importe de 235 mantas suministradas por
la Administración Militar al batallón Cazadores de Estella,
número 14, durante la última guerra civil, S. M. el REY
('l' D. g .) , y en su nombre la REINA Re gente del Reino, oído
el parecer del Director genera l de Administración Militar y
de conformidad con lo propuesto por el de Infantería , se ha
servido disponer que se declare la irresponsabilidad de dicho
batallón en la pérdida de las 235 mantas de referencia; dis-
poniendo, al propio tiempo, se den de baja en los estados de
cargo del mencionado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en el
regimiento Infantería de Cantabria, núm . 39, en averigua-
ción de los responsables al pago de I .020'90 pesetas, importe
de 500 pares de alpargatas recibidas por el mismo de la Ad-
ministración Militar, en 21 de febrero de I874.-Resultando
que á los individuos á que debieron cargárseles se les ha ajus-
tado y satisfecho 'sus alcances, sin que tampoco exista en la
Caja de dicho regimiento cantidad alguna depositada para
responder al 'cargo dicho calzado.-Resultando, también,
qu e el entonces alférez abanderado D. Juan Hortas y Mar-
tín, que fué quien las extrajo, ha conservado en su poder los
resguardos .que recibió de los capitanes y comandantes de
compañía, de la distribución de los indicados 500 pares de
alpargatas, en lugar de ponerlos á disposición del jefe del
detall" para que el importe de las mismas se cargase á los
perceptores con las formalidades qu~ prescribe el reglamen-
to 'de Contabilidad y el de detallde L° de marzo de 1845, á la
sazón vigente, S. M. el REY ('l. D. g.), Yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el
Director general d~ Infantería, ha tenido á bien disponer
que el hoy capitán de la Guardia Civil D. Juan Hartas y
Mar,t~u, alfan. al Est~do la cantidad de 1.01lti'9'o peS'etas, que
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importan los 5 0 0 pares de alpargatas no cargadas á los indi-
viduos que las 'percibieron , por su injustificada omisión.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Director general de la Guardia Civil.
..... -
ZONAS POLÉMICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERUS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 24 de enero último, promovida por Don
Baltasar Arques y Sarroca', en súplica de autorización
para ejecutar obras en tercera zona del Castillo de Gardeny,
en Lérida, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, se ha servido conceder el permiso que se
solicita siempre que aqu éllas se sujeten al plano que se
acompaña á la instancia, y á las disp osic iones vigentes sobre
edificación en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del interesado. Dios gu arde á V . E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 26 de enero último, promovida por Don
José Reyes Llanos, en súplica de autorización para cons-
truir una casa con sótano, en segunda zona de esa plaza, el
REY (q. D. g.); Yen su nombre l.a RIllNA Regel:t: del Rein~,
se ha servido conc eder el permiso que se solicita para edI-
ficar dicha casa , siempre que ésta se sujete al plano que se
acompaña á la instancia, y á las disposiciones vige.ute~ sobre
zonas polémicas de las plazas de guerra. Al propio tiempo,
S. M. se ha servido desestimar la parte referente á la cons-
trucción del sótano, por oponerse á ello las mencionadas
disposiciones. . .
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y el del inter esado. Dios guarde á V. E. mu chos años. Ma-
drid 19 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursé
á este Ministerio, en 29 de enero último, promovida por
n. Anacleto Sánchez Lam,adrid, en súplica de- prórroga
para terminar unas obras en finca de su propiedad situada
en segunda zona de la plaza de Cádiz, cuya autorización le
rué concedida por real orden de 4 de junio de 1887, ' el Rs'\'
(q. D. g.), Y e11 su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha servido corrseder un año de prórroga, debiendo ejecu-
tarse aquéllas con sujeción al plano que se acompañaba á la
priln:i#va instancia, Yá 1~s dis'po~ic.¡on~ ,'ll"igel:te~ 6~~r,e ~ld.h:
fi¿a2ióri en las z~n\1'S pb1:émíaa's dé l\ts platas de gouerd .
.' '
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De re al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1889.
CHINCHILLÁ-
Señor Capit án general de ~ndalucia.
Excmo. Sr.r-e-En 'vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en lIO de diciembre del año último, promo-
vida po~D. ,An t on,io Vich Homs, en súplica de autorización
para instalar una cañería de hierro por la bajada de Caste-
llanos y calle Real, de Cartagena, con objeto de llevar las
aguas del «Cabezo Ventura», al muelle, arsenal y cuartel de
Infantería de Marina, el REY (q. D. g .), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por
V. E. y el Director general de Ingenieros, teniendo en cuen-
ta que la obra de que se trata no perjudica á la defensa de la
pl aza, y puede considerarse como de utilidad pública por la
carencia de aguas potables en aquel puerto, se ha servido
conceder el pe rmiso que se solicita, siempre que la Coman-
dancia de Ingenieros intervenga en la instalaci ón del tubo
de hierro á su paso por encima de las bóvedas y puertas del
mu elle, y que el concesionario se obligue á verific ar las obras
que se le indiquen para evitar las filtraciones que pudieran
ocurrir, a fin de no causar perjuicios á la fortific ación, que-
dando sujetas aquéllas á las disposiciones vigentes sobre zo-
nas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES ,
ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Con antigüedad de 11 del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á
favor de los- cabos primeros de ese cuerpo, Prancisco Mar-
ti Albors, Carlos Royos Galindo, Inocencia Gascón Mon-
terde, Enrique Vercher Tomás, Vicente Catala Ridaura,
Vicente Guiñón 1V1ontolio, José Burgos Granel1 y José
Escriba Perptñ á, '
Lo comunico á V. S. para su vconocimiento, el de los
interesados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 20 'de febrero de 1889.
Dabdn.
Señor primer Jef@ del oatallón C~p.d!,l:rea 4e lV,[Q:ridll ·~JÍ."
mero ta.
Con antigüedad de 11 del aetnal, he tenido á bien apro-
1J;r .el tlcJn~~rd~.i(!ll1~d , ,1~ ~~r~~~i" d~\ ~~t!'nda ~1~5e á t"~~OI'
del c\¡bo prímero de esehtl~rpb , A'1i'torl:'io Gaicia Hu\;l"taffl
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Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del in-
teresado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Baleares, núm. 42.
Con antigüedad de 1 1 del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á fa-
vor del cabo primero de ese cuerpo, José Pérez Raimundi.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
resada y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos afias.
Madrid 20 de febrero de 1889.
Dabán
Señor primer Jefe del batallón Cazadores de Tarifa, .nú-
mero 5.
Con antigüedad de I3 del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á
favor de los cabos primeros de ese cuerpo, D. Emilio Gu-
rrea Navarro y Juan Rivote San Martín
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los
resadas y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento del Rey, n úm. 1.
Con antigüedad de 15 del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, Salvador Tristán Cano.
Lo comunico á V. S, para su conocimiento, el del in-
teresado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1889.
Dabán.
Señor Coronel del regimiento de Pavía, núm. 50.
Con antigüedad de 1.3 del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á favor
de los cabos primeros de ese cuerpo, Joaquín Brull Seoa-
ne y Jerónimo Rodríguez Vilalobos.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los in-
teresados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 20 de febrero de r889,
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Pavia, núm. 50.
Con antigüedad de 1.3 del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á favor
de los cabos primeros de ese Cuerpo Alejandro Velázquez
Gil y Vicente Garciá sántos. ' . .
Lo comunibo á V. S. 15~t'lt ~11 etll1l1l::il'tlien'fu, el de 10$
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interesados y demás efectos. Dios guarde á V' S. muchos
años. Madrid 20 de febrero de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Castilla, núm. 16.
Con antigüedad de 1.3 del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de seg unda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, Raimundo Quemada Za-
patero.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1889'
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Mindanao, núm, 56.
-.•~
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL J2E CABALLERÍA
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están con-
fer idas por disposicion es vigentes, he tenido á bien conce-
. der u na comisión del servicio, por un mes, para esta corte, "\
al comandante de la Remonta de Granada D. Luis MüIler
de la Choza.
Tengo el honor de parti.ciparlo á V. E. para su conoci-
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de febrero de 1889.
Gdmir
Excmos. Señores Capitanes generales de Andalucía y Cas-
tilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están con-
feridas por disposiciones vigentes, he tenido á bien conceder
una comisión del servicio, pOI' un mes, para esta corte, al
teniente del regimiento de Castillejos, núm. 18 de los del
arma de mi cargo, D. Luis Molins de Sada.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conoci-
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de febrero de 1889-
Gdmir
Excmos. Señores Capitanes generales de Aragón y Castilla
la Nueva.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he tenido á bien conceder una comi-
sión del servicio, por un mes , para esta corte~ al teniente del
regimiento de Almansa núm. r8 , D. Rafael Pernández
Cuadra.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid !JO de febrero de 1889.
Dabdn
"-
Excmo. Señor Capitán general de Cataluña.
. Excmos. Señores Capi tán general de Oastma la Nueva y
Director general de AdlUinistraci~n Milf.t9.r.
-.-
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CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Angel Pujalte Faleó, en la instancia cursada
por V. S. con informe de 24 de diciembre último, he tenido
á bien concederle la continuación en el servicio hasta que le
corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de febre-
ro de 1889.
Daban
Señor Coronel del regimiento de Otumba, núm. 51.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Evaristo Maza Gómez, en la instancia cursada
por V. S. con informe de j r de enero último, he tenido á
bien concederle la continuación en el servicio hasta que le
corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de febrero
de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Soria, núm. 9.
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Mariano Sabroso Tomás,.en la instancia cur-
sada por V. S. con informe de LO del actual, he tenido á
bien concederle la continuación en el servicio hasta que le
corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de febrero
de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de San Fernando, núm. 1.1..
Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de
ese cuerpo, Manuel MOI:ales Adán,' en la instancia que
V. S. me cursó con su informe de L° del actual, he tenido
por conveniente concederle la continuación en el servicio,
por tiempo indeterminado, sin perjuicio de' que podrá res-
cindir el compromiso que contraiga al finalizar cada año; de-
biendo, por 10 que respecta al premio y pluses, atenerse á
10 que resuelva, en definitiva, el Consejo de Redenciones y'
Enganches, á cuyo centro deberá V. S. consultarlo. .
Dios guarde á V. S. muchosaños. Madrid 20 de febrero
de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Asturias, núm. 31.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Benito
Delgado Traviesa¡ las circunstancias prevenidas para COn-
tinuar en activo, he tenido á bien concederle la renovación
,por el seguf1'do año del segundo período de reenganche, con
arreglo al arto 4'° del real decreto de 27 de octubre de 1886
(C. L. núm. 45).' ' ' '
Lo' C:;ClmuniC'o á V. S. para Su conocimiento y del íntere-
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sado, como resultado de su instancia. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 20 de febrero de 1889.
Dabdn
Senor primer' Jefe del batallón Cazadores de Ciudad Ro-
drigo, número 7.
Reuniendo los sargentos segundos de ese cuerpo, Sera-
fín Salgado Prada y Manuel Rodríguez Basalo, las
circunstancias prevenidas para continuar en activo, he teni-
do á bien concederles el reenganche por el plazo de tres
años, que les corresponde á partir desde el 28 del 'actual,
sin perjuicio de renovarlo ó rescindido cada año, con arre-
glo al arto 4.° del real decreto de 27 de octubre de 1886
(e. 1. núm. 45.3); debiendo, por lo que respecta al pre-
mio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva, resuelva el
Consejo de Redenciones y Enganches, qué es el llamado á
clasificar. el período en que les corresponda ingresar según
sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de febrero
de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Cuenca, núm. 27.
Reuniendo los sargentos segundos de ese cuerpo, Juan
Prieto Diero, Manuel González Inoógnito y José Gareía'
Cedrón, las circunstancias prevenidas para continuar en
activo, he tenido á bien' concederles el reenganche por el pla-
zo de tres años, queles corresponde á partir desde el L° de
marzo próximo, sin perjuicio de renovarlo ó rescindirlo
cada alío; con arreglo al artículo 4.° del real decreto de 27
de octubre de r886 (C. 1. núm. 45); debiendo, por 10 que,
respecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva,
resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el
llamado á clasificar el período en que les corresponda ingre-
sar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de febrero
de r889'
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Cuenca, mimo 27.
Reuniendo los sargentos segundos de ese cuerpo, Aura-
liano Santos López y Florencio Ibáñez Barbastro, las
circunstancias prevenidas para continuar en activo, he teni-
do á bien concederles el reenganche por el plazo de tres
años, que les corresponde á partir desde el r.3 y 19 del ac-
tual, sin perjuicio de renovarlo ó rescindido cada año,
con arreglo al art. 4.° del real decreto de 27 de octubre
de r886 (e. 1. núm. 45.3); debiendo, por lo que respecta al
premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva, resuelva
el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el llamado á
clasificar el período en que les corresponda ingresar según
, sus años de servicio.
Dios guarde á y. S. muchos años. Madrid 20 de febrero
de r889'
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Bailén, ;núm. ~4.
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Dabán
Señor Coronel del regimiento de Canarias, núm. 43.
--<X><;;>---
Dabdn
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Ciudad Ro-
drigo, núm. 7 _
Reuniendo los sargentos segundos de ese cuerpo, Pablo
López Jiménez, Juan Mena Donaire y Manuel Rodrí-
guez Chamorro, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederles el reenganche
por el plazo de tres año s, que les corresponde á partir desde
el 1.0 de marzo próximo, sin perjuicio de renovarlo ó res-
cindirlo cada año , con arreglo al arto 4. 0 del real decreto de
27 de octubre de 1886 (e. 1. núm. 453); debiendo, por lo
que respecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en defi-
nitiva, resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches,
que es el llamado á clasificar el período en que les corres-
ponda ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos año s. Madrid 20 de febrero
de r889'
resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el
llamado á clasificar el período en que le corresponda ingre-
sar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 20 de febrero
de r889-
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Francisco
Carmona García, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche por
el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde el 9
del actual, sin perjuicio de renovarlo 6 rescindirlo cada año,
con arreglo al arto 4.0 del real decreto de 27 de octubre de
1886 (C. L. núm. 45.3); debiendo, por lo que respecta al pre-
mio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva, resuelva el
Consejo de Redenciones y Enganches, que es el llamado á
clasificar el período en que le corresponda ingresar según
sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de febrero
de r889'
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Barbón, núm. 1.7.
-,
Reuniendo él sargento segundo de ese cuerpo, FraIi~
cisco BaH Gil, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en act ivo , he tenido á bien concederle 'el reengan-
che por el plazo de tres años, que le corresponde á partir
desde el 25 del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescin-
dirlo cada afio, con arreglo ,al art, 4_ 0 del real decreto de 27
de octubre de r886 (C. 1. núm . 453); debiendo, por lo que
respecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva,
resuelva el Consejo -de Redenciones y Enganches, que es
el llamado á clasificar el período en que le corresponda in-
gresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrfd 20 de febrero
de r8$9. ..
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo Ramón
Martinez Andarica, las circunstancias prevenidas para
continuar en activo, he tenido á bien concederle el reengan-
.che por el plazo de tres años, que le corresponde á partir
desde el s r de . enero último, sin perjuicio de renovarlo ó
rescindirlo cada año, con arreglo al arto 4. 0 del real decreto
de 27 de octubre de 1886 (C. 1. núm. 453); debiendo, por
lo que respecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en
definitiva, resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches,
que es elllamado á clasificar el período en que le corres-
ponda ingresar según sus años de servicio. .
Dios guarde á-V . muchos años. Madrid 2 0 de febrero
de r889.
Dabdn
Se- Prinor rrmer Jefe del batallón Cazadores de Reus, núm. 16.
Dabdn
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Alba de Tor-
mes, núm. 8.
Reuniendo el sargento segundo de ese cu erpo Fructuoso
López Pérez, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle el reenganche por el
plazo de tres años, que le corresponde á partir desde el 27
del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rese índirlo cada
año, con arreglo al arto 4. o del real decreto de 27 de octubre
de r8~6 (C . 1. núm. 45.3); debiendo, por lo que respecta al '
premio y pluses, atenerse á 10 que, en definitiva, resuelva
el Consejo de Red enciones y Enganches, que es el llamado
á clasificar el período en que le corresponda ingresar según
sus años de servicio. '
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 20 de febrero
de r889.
Dabdn
Señor Coronei del regimiento de Bailén, núm. 24.
Reuniendo los sargentos segundos de ese cuerpo Sil-
vestre Garcia Igiesias y Joaquin Gómez Dominguez, las
circunstancias prev enidas para continuar en activo, he te-
nido á bien concederles el reenganche por el plazo de tres
años, que les corresponde á partir desde el 1 2 y 16 de marzo
próximo, sin perjuicio de renovarlo ó rescindirlo. cada año,
con arreglo al arto 4.0 del real decreto de 27 de octubre
de 1886 (e. 1. núm. 45.3); debiendo, por lo que respecta al
premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva , resuelva
el Consejo de Redenciones y Engancbes, que es el llamado
á clasificar el período en que les corresponda ingresar según
sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de febrero
de r889.
.Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo Gregario
DOmbriz Pérez, las circunstancias prevenidas para conti-
nUar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde
el r o del' tualv si . . .
. ac ua , sin perjuicio de renovarlo ó rescindirlo
' cada
año, con arreglo al arto 4. o del re al decreto de 27 de
octubre de 1886 (C. 1. núm. 45.3)- debiendo por lo que
raspect al ' . , . ,
a premio y pluses, atenerse á 10 que en definitiva
. . "
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Reuniendo los sargentos segundos de ese cuerpo, Gas-
par Es'teban Navarro y José López Pastor, las circuns-
tancias prevenidas para continuar en activo, he tenido á
bien concederles el reenganche por el plazo de tres años,
que les corresponde á partir desde el L° de marzo próximo,
sin perjuicio de renovarlo ó rescindirlo cada año, con arre-
glo al arto 4.° del real decreto de 27 de octubre de 1886
(C. 1. núm. 453); debiendo, por 10 que respecta al premio
y pluses, atenerse á 10 que, en definitiva, resuelva el Consejo
de Redenciones y Enganches, que es el llamado á clasificar
el período en que les corresponda ingresar segúnsus años
de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos añós.Madrid 20 de febre-
ro de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Albuera, núm. 26.
'Reuniendo los sargentos segundos de ese cuerpo, Vicen-
te Luqüe López, :Fernando Carrasco Céspedes y Santia-
go Balderas Castro, las circunstancias prevenidas para con-
tinuar en activo, he tenido á bien concederles el reenganche
por el plazo de tres años, que les corresponde á partir des-
de el ra, 14 y 26 del actual, respectivamente, sin perjuicio
de renovarlo o.rescíndirlo cada año, con arreglo al arto 4.°
del. real decreto de 27 de octubre de r886 (C. 1. núm. 45.3);
debiendo, por lo que respecta al premio y pluses, atenerse
á 10 que, en definitiva, resuelva el Consejo de Redenciones
y Enganches, que es el llamado á clasificar el período en
que-les corresponda ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de febrero
de 'r889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de España, núm. 48.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Domin-
go Elias Matamoros, las circunstancias prevenidas para
continuar en activo, he tenido á bien concederle el reengan-
che por el plazo de tres años, que le corresponde á partir
desde el r,3 del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescin-
dirlo cada año, con arreglo al artículo 4.° del real decreto de
27 de octubre de r886 (C. 1. núm.. 45.3); debiendo, por 10
que respecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en defi-
nitiva, resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches,
que es el llamado á clasificar el período en que le corres-
ponda ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de febre-
ro de r889'
Dabdn.
Señor Coronel del regimiento de Mallorca, núm. 1.3..
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Nicolás
Castellano Hita, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazq de tres años, que le corresponde á partir des-
de el 9 del~ctual, sin perjuicio de renovado ó rescindirlo
cada año, con arreglo al arto 4'° del real decreto de 27 de
octubre de 1886 (C. L. núm. 45.3); debiendo, por lo que res-
pacta al premio y pluses, atenerse á 10 que" en definitiv~,
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resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que el
llamado á clasificar el período en que le corresponda in-
gresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de febrero
de r889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de la Constitución, núme-
ro 29.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Venan-
cio López Gilbert, las circunstancias prevenidas para con-
tinuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, 'que le corresponde á partir desde
el j 1 de diciembre último, sin perjuicio de renovarlo ó res-
cindido cada año, COn arreglo al arto 4.° del real decreto de
27 de octubre de r886 (C. 1. núm. 45.3); debiendo, por lo
que respecta al premio y pluses, atenerse á 10 que, en defi-
nitiva, resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches,
que es el llamado á clasificar el período en que le corres-
ponda ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de -febrero
de 1889.
J;Jabdn
Señor Coronel del regimiento de Sabaya, núm. 6.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, José Ges·
pes '1'aibo, las circunstancias prevenidas para continuar en
activo, he tenido á bien concederle el reenganche por el
plazo de tres años, que le corresponde á partir desde el sr
del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescindido cada año,
con arreglo al arto 4.° del real decreto de 27 de octubre de
r886 (C. 1. núm. 45.3); debiendo, por 10 que respecta al
premio y pluses, atenerse á 10 que, en definitiva, resuelva
el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el llamado
á clasificar el período en que le , corresponda ingresar según
sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de febrero
de 1889.
Dabdn
Señor Corone'! del regimiento de Covadonga, núm. 41..
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, AndréS' .
Sánchez Escribano, las circunstancias prevenidas para con-.
tinuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corresponde á partir: desdé:,;>
el r5 del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescindido cada :::~
año, con arreglo al art. 4.°' del real dec'reto de 27 de octubr~',1
de r886 (C. L. núm. 45.3); debiendo, por lo que respecta áT.;~~
premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva, resue1V'al
el Consejo de Redenciones y Enganches, que es ellla.lUado~r-i
á clasificar el período en que le corresponda ingresar segúllt;~
sus años de servicio. l,i;g1
, Dios guarde áV. S. muchos años. Madrid 20 de febretq~;~l
de r88G). '
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Aragótt, numo 21.
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Reuniendo el sargento seguudo de ese cuerpo, Antonio
Zárate Sánchez, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde
el L° de marzo próximo, sin perjuicio de renovarlo ó res-
cindido cada año, con arreglo al arto 4.° del real decreto de
27 de octubre de 1886 (C. 1. núm. 45.3); debiendo, por 10
que respecta al premio y pluses, atenerse á 10 que,- en defi-
nitiva, resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches,
que es el llamado á clasificar el período en que le corres-
ponda ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de febrero
de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Zaragoza, núm. 12.
Excmo. Sr.: Reuniendo el sargento segundo de esa ins-
pección, Esteban Rubio lV!asides, las circunstancias preve-
nidas para continuar en activo, he tenido á bien concederle
el reenganche por el plazo de tres años, que le corresponde
á partir desde el LO de marzo próximo, sin perjuicio de re-
novarlo ó rescindirlo cada año, con 'arreglo al arto 4.° del
real decreto de 27 de octubre de 1886 (C. 1. núm. 45), dC-
biendo, por lo que respecta al premio y pluses, atenerse á lo
que, en ,definitiva, resuelva el Consejo de Redenciones y
Enganches, que es el llamado á clasificar el período en que
le corresponda ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de febre-
ro de 1889.
Dabdn
Excmo. Señor Brigadier Inspector de la Caja General de
Ultramar.
Reuniendo los sargentos segundos de ese cuerpo, Anto-
nio Rodríguez Castedo y Manuel Pérez González, las cir-
cunstancias prevenidas para continuar en activo, he tenido
á bien concederles el reenganche por el plazo de tres años,
que les corresponde á partir desde el 10 y 15 del actual res-
pectivamente, sin perjuicio de renovarlo á rescindirlo cada
año, con arreglo al arto 4. ° del real decreto de 27 de octubre
de 1886 (C. 1. núm. 45); debiendo, por lo que respecta al
premio y pluses, atenerse á 10 que, en definitiva, resuelva el
Consejo de Redenciones y Enganches, que es el llamado á
clasificar el período en que les corresponda ingresar según
sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de febre-
ro de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento del Principa, núm. 3.
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Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Ildefonso
Martil1. Galán, las circustancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle el reenganche por el
plazo de tres años, que le corresponde á partir desde el 20
del actual, sin perjuicio de renovarlo Ó rescindirlo cada año,
con arreglo al artículo 4.° del real decreto de 27 de octubre
de 1886 (e. 1. núm. 45.3); debiendo, por lo que respecta al
premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva, resuelva el
Consejo de Redenciones y Enganches, que es el llamado á
clasificar el período en q)le le corresponda ingresar según
sus años de servicio.
Dios guarde á"V. S. muchos años. Madrid 20 de febre-
ro de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento Infantería dé Alava, núm. 60
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Gregario
Sánchez Rosas, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años; que le corresponde á partir desde
el 14 del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescindido cada
aña, con arreglo al artículo 4. ° del real decreto de !J7 de oc-
tubre de _1886 (C; 1. núm. 453); debiendo, por lo que res-
pecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva, re-
suelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el
_llamado á clasificar el período en que le corresponda ingre-
sar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de febre-
ro de 1889.
Dabdll
Señor Coron-el del regimiento Infantería de AlaV'a, núm. 60
- ... -
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DEINGENIEROS
Excmo. Sr.: Usando de las atribuciones que me están
concedidas en órdenes vigentes, he tenido por conveniente
nombrar dibujante de cuarta clase, de la Comandancia de
Ingenieros de Valladolid, á D. Emilio Tornos y Fer-
nández, debiendo ser alta en dicho destino en la próxima
revista.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de febrero
de 1889..
Burgos
Excmo. Señor Director general de Administración 1Vlilitar.
Excmos, Señores Capitán general de Castillfl. la Vieja y
Comandante general Subinspector de Ingenieros del mis-
mo Distrito. •
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OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓS1TO DE LA GUERRA Ptas. Cs.
Ptas. Cs.
TÁCTICÁS DE INFANTERíA APROBADAS POI( REAL DECRETO DH 5 DE J ULIO DE 188!
Instrucción del reclut a . .... . .... . .. . . . . .. • 75
Idem de sección y compañía ,. .. .. .. .. .. . i'25
Idem de batallón. 2
Idem de brigada ó regimiento. . 2'50
Memoria genera l. : . . . . . . . . . . . . • !SO
Instrucciones para la enseñanza del tiro 'con carga reducida .. . , 15
Reglamento provisio nal de t iro . .. . . .. . .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . . .. 2
i
Mapa mura l de España y Portugal, escala, 500.000 .
Idem de Italia . } i
Idein de Fr~llcia.: . . .... .. . ... .. ... . .... . Esca la, i 000 000
Idem de la Iurquía europea. . .
Idem de la íd . asiática, escala , i .~.ooo .
. il dem de Egipto, escala, 500.000 · · .
1 .
Idem de Burgos , escala,~.OOO·· · · · · ·· · ··· ·· · . . . · . . · .. ·· ·· ..
i
Idem de España y Por tuga l, escala, i .500.000 i88!. .
-Idem itinerario de las provincias Vasconga-
das y Navarra .
l dem íd ., de íd., id. , id., estampado en tela . .
Idern id., de Cataluña ..
Idern íd., de Andalucía .
Idem íd., de íd., en tela .
Idem íd., de Granada. : . . . . .. .. . .. . . ... ..... E 1 i
Idem íd., de td ., en tela.. .. .. . . . .. . .. . . . . i sca a, 5ÓÓ .000
l dem íd., de Extremadura .
Idem íd., de Valencia .
Idem íd., de Burgos .
l dem íd., de Aragón .
Idem íd., de Castill a la Vieja .
Idem íd. , de Galicia . .. . . . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .
. Idem de Castilla la Nueva (i2 hojas) 200~OOO .. . . . . .. . .. .. .•. • .
Plano de Burgos , (
l dem de Badajos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
Idem de Zaragoza . ' " . . . . . . . . . . . . . . . . Esca la, - -
ldem de Pamplona . 5 .000
Idem de Málaga .
Car ta iti nerari a de la Jsla de Lu z én , escal a, __1_ ..
. 500.000
Atlas de la guerra de .África .
~~~~ f3.,I~ .~IU~. ~~~~~.e.~~~~~~ ~ : ~: '. ~~.t:~~~::!
Ide m íd., 3.' id (1)
Idern id. , 6,.' id .
Id em id., 5" id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Itinerario de Burgos , en un tomo .
Idem de las provincias Vascongadas, en id , .
Relac ión de los punto s de etapa en las marchas ordinarias de
ias tropas .
.12'50
' 0 •
1) •
lO ,
1
7'50
2
2
3
2
2
3
2
3
l '!SO
3
2
2
3
2
3
2'50
2'!SO
2'50
2
3
20
25
6
6
2
4
6
1)
11
6,
Memoria de este Deposito, sobre orgam zací ón míhtar de Espa-
ña, tomos 1, a, IV y VI, cada uno .
Idem tomos V y VII , cada uno .
ldem íd. VIII .
Idem id. IX , : .
Idem id. X " .
Idem Id. XI, XII Y Xill, cada uno · · · .
Libreta del Habilitado .
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de Febrero de 1879 .
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tro pa del Ejército
que se ha llen en el servicio militar, aprobado ~or r eal orden
de l.0 de Febrero de 1879 .
ldem de la Orden del Mérito Militar, apro bado por rea l orden
de 30 de Octubre de 1878 , .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de iD de Marzo de I866 ..
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por rea l orden de
7 de Agosto de 1875 .
Idem relativo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
ejércitos de Ultr amar , aprobado por real orden de l.0 de
:Ptlar zo de i867 .
Idem de reser va del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado por
rea l orden de 1~ de Marzo de 1879 .
. Idem para la redacción de las hojas de servicio .
Idem para el régimen de las bib liotecas .
Jdem para el serv icio de campa ña .
ldem provisional de remonta .
Jdem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sahilidad, y el derecho á res arcimiento por deterioro, etc .
Idem de hospitales militares , , .
Idern para el personal del material de Inge nieros .
Jdem de indemnizacio nes por servici os especi ales ó comisiones
extraordin arias , .
Ley de pens iones de viudedad y orfandad de 25 de Junio de
IBM y 3 de Agosto de 1866 .
Jdem de los Tribunales de guerra '" .
Idem de Enjuiciamiento militar .
Revista Mílítar Española, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno . .
Estados de estadistica cr imina l mili lar .
Estados para cuentas de Habilitado, uno , .
Instru cción para trabajos de campo . .. .. . ........ . . •. .. ... . ...
ldem para la preservación del cólera " " .. .•. .
Código penal militar .
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejércit o .
La Higiene militar en Fra nci a y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funcion es del
E. M en paz y en guerra, tomos 1 y 1I .
Diccionario de legislación militar, por Muníz y Terrones .
Tratado elemental de astr momía, por Echeva rria .
Guerras irregulares, por 1. L Chacón (dos tomos) .
Compendio te ér íco-pr áct íc-i de topografía, por el teniente coro-
nel comanda nte de l~ . M. D. Federico Magallanes .
10
7' 50
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5
6
7'50
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1
1
!
1 .
. 50
• 211
:1.
• ro
• 50
• 50
2
-. !SO
• ISO
1
• 50
.5O
1
• 50
1' 1S0
5
• 75
• 15
4
• 25
1
• 50
1
:1.5
7
12' 50
10
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TÁCTICA DE AlITILLERíA
Tomo 1II.-J_a del cañón de batalla y la elementa l á caballo. ..
1'ÁCTICA DE CABALLEníA
Instruocí én del recluta apie 'j acaballo .
l dem de la secc ión y escuadrón ..
ldem de regimiento .
Idem de brigada y dMsión : .
Bases de la instrucción . ... . .... . . . .. .. . .... . . .. .. .. .. ...•. . .
2 Se sirven los pedidos de tJrovincias, dir igiéndose de oficio ó en carta
par ticular al Excmo . Sr. Brigadier de E. M. , jefe del Depósito de la
Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione el envío. .
1
1'50
:1.
1' !SO
.50 •.---- - -
(1) Corresp onden á los tomos lI, 1I1, IV, V Y VI de la Historia de la Guerra
de la Independen cla que publíea el Excmo. Sr. ~neral D. José Gómez de
Arteehe; 108 ~dOll lIe' lirven en este Dep6aito . . .
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